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Este relato de experiência tem como intuito descrever uma ação educativa abrangente feita 
com trabalhadores do sexo masculino de uma empresa montadora de caminhões na cidade de 
Anápolis-GO. Essa ação foi realizada por estudantes de medicina da faculdade 
UniEvangélica. Com base nessa experiência descrevemos a realidade encontrada e 
comparamos os dados obtidos com o atual contexto da Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde do Homem e ao Programa Nacional de Imunização. Buscou-se desta forma, analisar 
em que situação a realidade vivida em uma empresa montadora de carros na cidade de 
Anápolis se iguala ou se distancia do perfil geral da saúde do homem no Brasil. 
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